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На основании экспериментального исследования измерений давления 
насыщенного пара железа над чистым железом и его сплавами с кремнием 
при 1900 К рассчитали активность и коэффициент активности железа. Ре-
зультаты, относящиеся к упругости пара жидкого железа, близки как к экспе-
риментальным данным, полученным другими методами и занимают как бы 
промежуточное положение между ними, так и к значениям, вычисленным по 
приведенным термодинамическим потенциалам. При этом температурную 
зависимость можно выразить уравнением: 
7,79 17150 /FegP T  
С помощью интегрирования уравнения Гиббса-Дюгема по урав-
нениям (3) и (4) определили коэффициент активности кремния. Ре-
зультаты расчетов приведены в таблице. 
   Таблица - Исходные данные и результаты расчетов 
Fe  
0,8 0,6 0,45 0,3 0,2 0,15 0,1 
FeP  3,2 10
5 2,19 105 1,29 105 6,08 105 2,40 105 1,20 105 6,00 105 
Fe  
0,79 0,540 0,319 0,159 0,059 0,030 0,015 
Fe  
0,987 0,900 0,709 0,500 0,295 0,197 0,150 
Si  
0,363 0,466 0,603 0,739 0,878 0,958 0,998 
     Анализ экспериментальных данных и расчеты с помощью уравне-
ния Гиббса – Дюгема дают согласующиеся результаты. 
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В связи с большим практическим значением окислительного ра-
финирования на примерах именно этих реакций лучше всего рассмот-
